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1 Résultat  d’une  enquête  menée  en  1995-1997  grâce  à  un  financement  de  l’organisme
européen INTAS, la présente étude est consacrée à la « diasporisation » de la communauté
russe du Qyrghyzstan. L’A. fait le point sur les causes du ralentissement récent,  mais
abrupt, des vagues d’émigration vers la Russie dans certaines populations russophones
d’Asie  Centrale.  L’A.  s’est  attachée,  en  particulier,  à  souligner  la  spécificité  du
Qyrghyzstan,  en comparant les attitudes très contradictoires,  vis-à-vis  du départ,  des
populations russes de ce pays (rétives à la migration) et de celles du Tadjikistan voisin (où
ne  persiste  plus  qu’une  communauté  résiduelle).  L’A.  montre  également  comment,  à
l’intérieur du Qyrghyzstan, l’adaptation variable de différents groupes de la population
russe à une économie de marché fortement marquée par l’ethnicité a influé sur la relation
au départ F02D  en notant, par exemple, de fortes disparités entre hommes et femmes. Cette
étude se conclut sur une analyse de l’audience très inégale rencontrée par les associations
communautaires, dans les diverses catégories de la population russe du Qyrghyzstan.
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